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Der Band vereint die Beiträge der Festveranstaltung vom 23. Juni 1999 zum 
50jährigen Bestehen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs (Potsdam). 
Neben Gruẞworten archivarischer Kollegen und der ministeriellen Würdigung 
der Leistungen des BLHA war diese Veranstaltung vor allem von Fachvorträgen 
geprägt. Ein thematischer Komplex stellte aktuelle Arbeitsschwerpunkte des 
BLHA in dem für das Archivwesen der Gegenwart typischen Spannungsfeld 
zwischen Verwaltung und Wissenschaft dar. Im zweiten Vortragsblock warfen 
Archivare und Historiker Blicke auf die Geschichte der Mark Brandenburg 
sowie auf die Entwicklung des brandenburgischen Archivwesens und der bran- 
denburgischen Landesgeschichtsforschung.
Klaus Neitmann wurde 1954 geboren. Studium der Fächer Geschichte und 
Romanistik an der Universität GÖttingen, Promotion 1984. Nach der Ausbildung 
an der Archivschule Marburg Archivar am Geheimen Staatsarchiv Preuẞischer 
Kulturbesitz in Berlin von 1986 bis 1993. Seit 1993 Direktor des Brandenbur- 
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